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UNA C U E S T I O N I N T E R E S A N T E 
E l Ejército español 
Nuestro estimado colega m a d r i l e ñ o 
«La Correspondencia Mi l i t a r» , cuya au-
tor idad a este respecto no necesitamos 
(hacer resaltar, dec ía en uno de sus últi-
mos n ú m e r o s : 
«El 'Gobierno que acaba de constituir-
se l i a de comprender que un E jé rc i to , sea 
el que fuere, no puede v i v i r c r e á n d o s e 
en derredor suyo un ambiente de inefica-
cia de su mis ión , de proximidad 'de su di-
so luc ión . 
N i nosotros, n i nadie, h a b r á de negar-
si! a las naturales consficuencias de l a l i -
m i t a c i ó n de armamentos el d í a en ^quo 
haya encamado en una real idad posit i-
va e inmediata el proyecto de l a L iga de 
las Naciones-: pero de eso a l desarme y 
a l a d e t e r m i n a c i ó n en los presentes mo-
mentos de las fuerzas mi l i ta res d é Espa-
ñ a , ante l a posibi l idad ae esa acc ión in -
ternacional , media un a b i s m ó . Y, sobro 
todo, que, aun suponiendo que se llegue 
a t a l l i m i t a c i ó n de armamentos?, no hay 
r a z ó n a lguna para que se pr-jpare eh 
nuestro p a í s el terreno, pretendiendo q w 
vayamos a • ser los pr imeros en efec-
t u a r l a . » 
Son de una sensatez innegable las pa-
labras dol colega. 
Tras ellas nos parece de oportunidad 
reproducir , recomendando su lectura a 
los fervientes admiradores de Wi l son y 
a l misino tiempo irreductibles part ida-
rios del desarme inmediato y absoluto, 
los siguientes p á r r a f o s del mensaje del 
presidente de los Estados Unidos al Con-
greso norteamericano: 
«El secretario de la Mar ina ha pedid( 
a u t o r i z a c i ó n a la Comisión correspon-
¿Üente para aquella parte del programa 
que abarca planes de cons t rucc ión para 
los tres p r ó x i m o s a ñ o s . 
Estos planes se prepararon de acuerdo 
con la nol í t ica establecida por el Congre-
so, no bajo las condiciones excepciona-
les de l a guerra, sino con el p ropós i to 
expreso de adherirse a m é t o d o s definidos 
para el desarrollo de la Armada . 
Recomiendo encarecidamente la prose-
cuc ión no in t e r rumpida de esta po l í t i ca . 
S e r í a imprudente para nosotros ajusfar 
nuestro programa a una pol í t ica mun-
d ia l fu tura - que aun no es tá determi-
n a d a . » 
¿Es tá esto claro? Es el propio Wi l son 
el gran pacifista, quien juzga, ((impru-
dente» , no y a el desarme, sino la inte-
r r u p c i ó n en las construcciones de na-
vios de guerra, por seguir una pol í t ica 
fu tura , en l a cual—bien claro lo ha dicho 
el presidente—no tiene, ciertamente, una 
gran fe. 
Si nosotros c o n t á s e m o s con l a esperan-
za de que los an t imi l i t a r i s t as nos h a b í a n 
de o í r desprovistos de toda p a s i ó n , de 
todo egoísmo pol í t ico, atentos sólo a l i n -
t e r é s de la Patr ia , les p r e g u n t a r í a m o s : 
Cuando naciones poderosas se preocu-
pan de aumentar sin demora sus.ya for-
midables medios de guerra, ¿ n o es peli-
g r o s í s i m a la inde fens ión de E s p a ñ a ? 
No tienen disculpa estos pol í t icos si 
ignoran lo que en Estados extranjeros se 
dice y se hace; y si, sab iéndo lo , persis-
ten en sostener el apresuramiento en l a 
reducc ión de los efectivos mi l i tares , se-
r á e m p e ñ o inú t i l el que l a op in ión a t r i -
buya a inconsciencia un deseo que, cla-
ramente, manifiestamente, d a ñ a a nues-
tro p a í s con consiguiente beneficio de ex-
tranjeras naciones. 
Creemos" que es este un asunto impor-
tante y que las exhortaciones de nuestro 
colega «La Correspondencia Mi l i t a r» en-
t r a ñ a n un indeclinable postulado p a t r i ó -
tico. 
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POR BOCA D E OTROS U n R. D . disponiendo l a apertura de 
curso para e l ' 7 de enero, d á n d o s e por 
terminado el 15 dé jun io en los casos en 
que l a s u s p e n s i ó n no haya excedido de 
un mes y el 30 de jun io si la clausura se 
ha prolongado m á s de un m é s . 
Los e x á m e n e s de los alumnos oficiales 
t e n d r á n lugar del 5 a l 15 de j u l i o en el 
pr imero de los cásos y del 20 a l 30 de 
agosto en el segundo. 
I ara los centros comprendidos en el 
apartado anterior, quedan suspendidas 
las vacaciones intermedias hasta los exá-
menes. 
En Gobernación. 
E l ministro, de l a Gobernac ión ño ha 
recibido a los periodistas por t^ner que 
asistir a l m i t i n sanitario. 
Los altos cargos. 
Se creé que l a combinac ión de altos 
cargos q u e d a r á u l t imada m a ñ a n a . 
Noticias oficíales. 
E l snbsecEetario de G o b e r n a c i ó n , al re-
cibir esta noche a log periodistas, les ma 
nifestó quo en Cartagena se h a b í a cele-
brado un m i t i n a l iadóí i ló , a l que han asis-
tido los representantes consulares de las 
naciones aliadas. 
Dijo de spués (tue el gobernador c iv i l 
de Córdoba ha comunicado que en Luce-
na se ha celebrado una Asamblea de obre-
ros ag r í co la s , reinando orden. 
Agregó que las noticias recibidas de 
provincias acusan t ranqui l idad en tod 
la 'Pen ínsu la . 
S e g ú n el señor Liado, el gobernador ci 
vi l de Madr id espora que l a huelga de 
Ilute quede terminada en breve. 
T e r m i n ó diciendo que el gobernador ci 
vi l de Zaragoza ha. celebrado una confe 
cencía te lefónica con el miinistro', ocu 
p a n d ó s e de la huelga general anuncia 
da para m a ñ a n a y que aquella autoridad 
provincia realiza gestiones para conjura! 
el conflicto. 
íl 
EN LA FIESTA DE LA PURÍSIMA 
D[ i i Ü [[ 
pr imera y 300 entradas generales el se-
gundo, para las funciones de tarde y no-
che. 
Es digna dé á p l a u s ó la a t enc ión teni-
da piara con nuestros nobles solda'dos por 
las EmpresaB referidas. 
Para hoy. 
Kn los railchQS que hoy Se d i s t r i b u i r á n 
en el cuartel de M a r í a Cris t ina, se obse-
L a Patrona del Arma. J u d í a s con salchichas y cabeza de cer- q u i a r á a la tropa con cerveza, regalo de 
Como todos los a ñ o s , aun con mayor 
esplendor y solemnidad si se quiere, ce-
lebróse ayer en Santander, por las tro-
pas del regimiento de i n f a n t e r í a de Va-
lencia,, la festividad de su gloriosa Pa-
trona, La P u r í s i m a Concepción . 
Nuestros mil i tares festejaron cordial y 
alegremente el gran d ía , con actos re l i -
giosos y profanos, sin excederse en mo-
mento "alguno de su correcc ión y disci-
pl ina, a pesar de h a b é r s e l e s permit ido 
do.—Merluza en salsa a la marinera.— 
Chüle táS empanadas.—Entremeses: acei-
tunas.—Postres: higos, pasteles.—Vino de 
Rioja, café y cigarro. 
Por la m a ñ a n a se obsequió a la ü ' opa 
con un desayuno de café con leche y chu-
rros y por la tarde con una comida sucu-
lenta. 
Tanto és ta corno el almuerzo, fueron 
exquisi ta i iunte condimentados por los 
expertos cocineros de la C o m p a ñ í a Tras-
EN E L INFANTA I S A B E L 
>íitSii s i ai i tari o 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—A las once de la m a ñ a n a 
se ha celebrado en el teatro In fan ta Isa 
bel un m i t i n de acc ión sanitar ia . 
P re s id ió el min is t ro de l a Goberna 
ción. 
Hicieron uso de l a palabra los s eño re s 
Francos R o d r í g u e z , Aiar ros , Recasens 
Carracido y Cortezo. 
Desarrollaron temas tan interesantes 
como loa maestros, la maternidad, pro 
tección a las embarazadas y desarroih 
in fan t i l . 
lEl minis t ro (ie la Gobernac ión leyó ui 
discurso ofreciendo'dedicar especial aten 




E l presidente, de campo. 
M A D R I D , 8.—El presidente del Conse-
jo se t r a s l a d ó esta m a ñ a n a a una finca 
p r ó x i m a a M a d r i d , con objeto de pasar 
el d í a descansando. 
E n la Presidencia. 
Como el conde de Romanones ha pasa-
do el d í a de campo, cuando los periodis-
tas acudieron a l a Presidencia para ha-
cei su d i a r i a i n f o r m a c i ó n , frieron reci-
bidos por el subsecretario, quien les d i -
jo que con motivo de la fiesta de l a Cruz 
Roja, que se c e l e b r a r á en Huelva el d í a 
14, a c u d i r á n a aquel puerto cuatro tor-
pederos y seis buques auxil iares de l a es-
cuadra inglesa. 
E n Huelva se prepara una entusiasta 
acogida a los mar inos ingleses. 
A g r e g ó que el gobernador de Vallado-
l i d comunica que el Círculo de l a U n i ó n 
Mercant i l se han reunido los indust r ia-
les y comerciantes, presididos por don 
POR T E L E F O N O 
MADRID.—Habló anoche el doctor don 
Santiago Carro; en el Centro de Acción 
Social Maur i s t a del dis t r i to de l a L a t i -
na acerca del « P r o b l e m a sanitario en 
Kspaña» , y lo interesante y la palpitante 
actualidad del tema hicieron que se con-
gregara en el "local numeroso púb l i co , 
que escuchó con verdadera a t enc ión la 
documentada conferencia. 
Dice el doctor Carro que en mater ia de 
sanidad, en E s p a ñ a es t á todo por hacer; 
pero si el Gobierno quisiera realizar una 
pol í t ica sani tar ia , se p o d r í a ganar el 
tiempo perdido. 
Habla del problema de l a nata l idad, 
que es uno de los factores principales 
para asegurar l a v i ta l idad de l a n a c i ó n , 
y por 'no preocuparnos de él estamos abo-
cados a que la nata l idad sea mucho me-
nor que la mor ta l idad , pues, s e g ú n las 
ú l t i m a s e s t ad í s t i ca s , en los primeros 
ocho meses de este a ñ o ha habido muy 
poca diferencia. 
Con datos m u y interesantes 'habla del 
mat r imonio , de la vivienda y de l a a l i -
m e n t a c i ó n , para demostrar que no pue-
de tener el obrero resistencia para el tra-
bajo que ha de produci r viviendo sin a i -
re, sin luz y sin agua y a l i m e n t á n d o s e 
de modo deficiente. Del conjunto de estes 
malas condiciones de vida resulta que en 
1917 se han registrado 29.000 defuncio-
nes por tuberculosis, y la cifra , en vez 
de d i sminu i r , sigue en p r o g r e s i ó n ascen-
dente. 
Se extiende en consideraciones acerca 
de cómo es asistido el obrero en caso de 
enfermar por las sociedades seudobené-
ficas de médico , botica y entierro y de-
muestra que esto se e v i t a r í a con el se-
guro de enfermedad, ya establecido en 
otras naciones. 
Por ú l t i m o , para demostrar el aban-Migüe l G a r c í a Canales, para a f i rmar las 
bases aprobadas por las Diputaciones dono en que se encuentra el problema 
castellanas. | sanitario en E s p a ñ a , h a b l ó de l a ú l t i m a 
En Lorca - se c e l e b r a r á m a ñ a n a una 1 epidemia g r ipa l , que desde mayo hasta 
m a n i f e s t a c i ó n a n á l o g a a la de M a d r i d , ahora ha producido 120.000 defunciones 
Disposiciones oficiales. ; y en él mes de octubre hubo 82.391 defun-
La «Gaceta» publ ica hoy las siguientes clones m á s que en igual mes del a ñ o pa-
disposiciones:- ' sado. 
U n R. D,. admitiendo la d imis ión del Ef acto fué presidido por el senador 
embajador de E s p a ñ a en Ber l ín , s e ñ o r por esta Universidad, doctor Ortega Mo-
Polo de B e r n a b é . re jón . 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
íennedadeá , de ja mujer.—Inyecciones del 
606 y gus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto lo® festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2—Tedéfono 708. 
e é m « 7 OreAa. t, prln«l«al 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 188. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO* DE ESCALANTE. 10. 1* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunata* 
V E L A S C O , i — S A N T A N D E R 
Vi 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliografia. 
Aplicacion:es de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 928. 
un caballero par l icu lnr . 
* * * 
En S a n t o ñ a , según nos comunica nues-
tro ac t ivó corresponsal, se ha cé íebrado 
t a m b i é n e s p l é n d i d a m e n t e el d ía de la Pu-
r í s ima , por las tropas de ta g u a r n i c i ó n . 
¡Mañana , Dios mediíint-?, ampliaremos 
l a i n fo rmac ión que de S a n t o ñ a liemos pe 
la i n fo rmac ión . 
POR T E L E F O N O 
Política pintoresca 
Es inú t i l que ciertos polí t icos de ia 
j a escuela intenten enmendarse. El o vie-
de los . s eño re s Alba y m a r q u é s de *Al3!? 
cenias es t á proclamando la i n i p o s i b i i S 
hasta en las cosas m á s pequeñas . ' 
Ambos pol í t icos ofrecieron su apoyo ¡D 
UÍO-
condicional a l seño r conde de Rorn? 
nes para que gobernara. Ministros no po. 
DE LA F I E S T A DE A Y E R . — E l nuevo gobernador militar (X), general Castell 
Ortuño, y el gobernador civil, señor Laserna, presenciando el desfile tíe la 
tropa después de la miai celebrada en la iglesia del Sagrado Corazón. 
(Fot. Saniot.) 
por sus jefes y superiores extrai-nl inar ia^ u i l án t i cu don M a m i r l IVMVZ déí Collado 
lie •ncias. tales como permanecer fuera v don Diego Mar t ínez , auxil iados por los 
de sus cuarteles hasta altas horas de la s impá t i cos camareros de dicha Compa-
noc^*- n í a don Alejandro F e r n á n d e z y don Oc 
L a misa.—En la iglesia del taviano S a l d a ñ a , todos los cuales se pres-
, , ^ratio Corazón. ta ron e s p o n t á n e a m e n t e v sin re t r ibuc ión 
(.orno ostaha anunciado a las once y de n inguna dase a la confección de di-
cuarto de la m a ñ a n a se celebro en l a igle- (.jl0 n ienú 
¡ g l<g ?? • I>,,• í ^ ! " 1 ? 8 ur/a m¡sa so- A l frente de este personal de cocina 
£ i r J j T / ' n i ' ' ' " virtuoí*o cape e s t — ,,, sllÍHln,¡al ^ n julk) Alons( 
dos s ^ e r d o S ' , 'ui, ,n fué ' 6omo f e l i S í s i m o . 
El templo se encontraba e sp l énd ido de Les invitados. - Un «lunch». 
uz, v iéndose a la izquierda" del presbi- ^ ^ ¿ ^ ^ t^8^10^8 í6̂ 0" 
terio una preciosa imagen de la Inmacu- naf « J ^ f al acto. Todas ellas fueron 
lada, entre luoes, flores y encajes. galantemente obsequiadas por los jefes 
m e o antes de la hora indicada, llegó y oficiales del regimiento con un esplén-
a la residencia de los Padres J e s u í t a s el dldo " lunch» en el cuarto de banderas, 
regimiento, a los acordes de una boni ta Los s impá t i cos y bizarros oficiales de] 
marcha, haciendo alto la cabeza del mis- i'egimiento centuplicaron sus exquisita: 
mo en la afluente de las caUes del Ar raba l atenciones para con todos los presentes, 
y Punt ida, para dar paso a la bandera, a e levándose las copas de champagne en 
los acordes de la « M a r c h a Rea l» . 
Poco después penetraron las tropas en el 
emplo, pasando la e n s e ñ a de l a pa t r ia 
al a l tar mayor, co locándose a la dere-
cha del mismo, j un to al precioso estan-
pa t r ió t i cos br indis , tan sencillos como res 
petuosos. 
Un deber ineludible, 
Lo es para nosotros el hacer a q u í p ú 
blico testimonio de agradecimiento ha-
darte de la P u r í s i m a . Daba guardia en el c í a todos los s e ñ o r e s jefes y oficiales de1 
mismo sagrado recinto la escuadra de i'egimiento de Valencia, y m u y especial-
gastadores. mente para los caballerosos tenientes co 
" En pr imer t é r m i n o sé h a b í a n colocado róñe le s don José S a ñ u d o López -Ta laya . 
quien t en ía a su derecha al p r imer te- \ ro ' ^ e tuvieron para los representanles 
Diente alcalde, s eño r López Dór iga ; a l co- (}e este pe r iód ico incontables e mmereci-
mandante de Mar ina , s e ñ o r Monreal ; al das amahihdades y deferencias, mostran 
provisor, s eño r López Arana, en repre- don0s to(,as las dependencias del cuar 
sen tac ión del i l u s t r í s i m o prelado, y al tel> cocinas, c o m p a ñ í a s , sala de armas 
general de l a 
Guereta. A l a i z q u i e r „ „ 
el gobernador m i l i t a r de l a plaza, s eño r dia> de banderas, de jefe^ y o f i c i a es sa-
Castell O r t u ñ o ; el fiscal de Su Majestad, lo.n d'e esgrima, etc., etc., todo ello l i m 
ieñor Sierra, v varios mi l i ta res de alta P10' ordenado, pulcro, como mus no pue-
g r a d u a c i ó n . " de pedirse. 
En otros sitiales vimos a los Caballé- Nuestro senlido reconocimlenfb a tan 
ros y representaciones invitados al ác to dignos mil i tares . 
ici uus i r i s imo preiauo, y ai , • ^ ̂  . ' - ̂  " ^ 
la reserva don Casto Campos de gminasia, de aseo, caballerizas, ame 
la izquierda tomaron asiento t r a ü a d o r a s , a l m a c é n , cuartos de guar 
y a muchos señores jefes y oficiales per-
tenecientes a todos los Cuerpos y depen-
dencias de l a capitel . 
E l patriotismo de nuestros 
soldados. 
El almuerzo con que fueron obsequia-
m templo ge encontraba materialmente dos Ips soldados t r a n s c u r r i ó como es muy 
atestado de púb l i co . 
F u é contada la misa «Te Deum lauda-
mus» , de Perossi, por un numeroso gru-
po de aficionados del Cí rculo . Ca tó l i co de 
obreros. 
E l desfile. 
Terminada la ceremonia religiosa, fue-
ron a situarse las autoridades en el por-
ta l del Gobierno c i v i l , a p o s t á n d o s e en la 
acera los s e ñ o r e s gobernadores c i v i l y 
natura l , en medio de la a l e g r í a y el re-
gocijo m á s extraordinarios. Hubo chan-
zas y bromas y chascarrillos y notas de 
color en toda las mesas y eii todos los 
grupos, r e s p i r á n d o s e una ' a tmósf era de 
c a r i ñ o , devrespeto y, como no podía me-
nos de suceder, de . noble y elevado pa-
triot ismo. 
Vea el lector una p e q u e ñ a muestra. No 
recordamos en qué c o m p a ñ í a fué, pero sí 
m i l i t a r y comandante de Mar ina , tótV.????^.^ 
juienes desfilaron en columna de honor 
las fuerzas del regimiento. 
Las fuerzas formadas se c o m p o n í a n 
de dos batallones, mandados el pr imero 
por el teniente coronel jefe accidental 
don Vicente J iménez R o d r í g u e z , a l man-
do de todo el regimiento, y el segundo 
ba ta l lón por el teniente coronel don M i -
guel l í u s t a m a n t e . 
Como comandantes de batallones for-
maban : • en el pr imero don Antonio del 
Rió, y en el segundo don José M a r í n . 
L a Comis ión de. recepciones, invi ta-
ción, etc., la formaban el teniente coro-
nel don José S a ñ u d o , el comandante don 
Manuel López y los capitanes don Julio 
Castro, don Avelino de la Iglesia y don 
Juan R a m í r e z . 
A l paso de la bandera descubr ióse el 
numeroso púb l ico respetuosamente, sien-
tos agrupados en torno de una mesa, 
charlando alegremente entre sorbo y sor-
bo de a r o m á t i c o café y bocanadas de hu-
mo de cigarros de hoja, que animaban a 
un mozo de color t r i g u e ñ o y acento nava-
r ro , a que ^echase una de ellas», la que él 
quisiese, pero que l a echase. 
El muchacho rogó entonces, con la mi-
rada permiso a i i n superior que estaba 
p r ó x i m o , y una vez percatado del asenti-
miento, can tó así , con una voz t imbrada, 
no fuerte n i chil lona, pero si, llena de sen-
t imiento y de sabor pa t r i ó t i co : 
Si entre mi madre y mi patria 
me pusieran a elegir, 
¡ay, madrecita del alma! 
¡Te ibap a quedar sin m í ! 
Le abrazaron, estrecharon ga mano y 
le pidieron otra coplica, casi con lágr i -
mas en los ojos. 
Y el mozo volvió a entonar, quitando el 
lo un acto br i l lante , a pesar de la l l uv i a gorro redondo de su cabeza r a p a d í s i m a : 
que cayó en tan precisos instantes. 
Terminado el desfile, se di r ig ie ron las 
tropas a sus respectivos alojamientos, pa-
ra reunirse todas m á s tarde en el del pa-
seo del A l t a . 
E n el cuartel de María Cristina. 
Si me matan en c a m p a ñ a 
por defender m i bandera, 
¡que po me cieixen los ojos, 
para no dejar de verla! 
Se desbordó el entusiasmo pa t r ió t i co , 
y nosotros nos ret iramos de allí , temblan-
A la una de la tarde se congregaron en do de emoción y de a leg r í a , 
las dependencias del cuartel de M a r í a Por las calles. 
Crist ina todas las fuerzas del mismo y las Durante todo el d í a y las primeras ho-
que se alojan en el pabe l lón de l a Alame- ras de la noche, recorrieron las calles y 
da de Oviedo. • plazas los soldados en alegres grupos. 
Se h a b í a dispuesto que la comida se h i - ¡Por la tarde asistieron a los espec tácu-
cLera al aire l ibre, en dos patios laterales, los, pues el Sa lón Pradera cedió cien lo-
pero esto no pudo llevarse a efecto por la calidades para soldados, 25 para sargen-
l luv ia . IAI'SÍ, pues, fueron dispuestas las tos y 10 par^ oficiales, con descuento en 
mesas en las respectivas c o m p a ñ í a s , en los precios, y l a Sala N a r b ó n y el Pabe-
la que se s i rv ió a las t ropa» el siguiente Uón del mismo nombre, entregaron grat is 
almuerzo: i l oca l idade» de preferencia para clases la 
Capilla pública. 
M A D R I D , S.-nCon mot ivo de l a fiesta 
de la P u r í s i m a se ha celebrado Capilla 
p ú b l i c a en Palacio. 
Ofició de pontifical el Nuncio de Su 
Santidad. 
A la once >g d i r ig ió la comit iva regia a 
la capilla. 
El Rey ves t ía uniforme de gala de ca-
p i t á n general de in f an t e r í a . 
La Reina llevaba traje verde con t isú 
de. plata y mant i l l a blanca. 
La infanta d o ñ a Isabel, traje inorado 
oscuro con brochado de oro. 
La infanta d o ñ a Luisa, traje Keliotró-
po con brochado de plata? 
Los infantes don Fernando y don Car-
los ves t ían de uniforme. 
Pred icó el c a n ó n i g o de la Catedral de 
Vitor ia , don Francisco Tabar. 
La p l á t i c a fué objeto de felicitaciones 
El Obispo de Sión dió l a bend ic ión pa-
pal. 
Por exce?o de concurrencia en g} pú-
blico y el enorme calor que h a c í a , algu-
nas s e ñ o r a s se desmayaron. 
El Arma de Infantería. 
M A D R I D , 8.—¿Ta continuado hoy cele-
brando, con l a solemnidad acostumbra-
da, l a fiesta de su 'Patrona, el A r m a de 
I n f a n t e r í a . 
No han ocurr ido incidentes. 
De provincias se' reciben telegramas 
dando cuenta de que se ha celebrado di-
cha fiesta. 
Inauguración de un monumento. 
S E V I L L A , 8.—)Se ha celebrado l a i n -
a u g u r a c i ó n del monumento a la Inmacu-
lada, elevado en l a plaza del Tr iunfo . 
Es autor del grupo escul tór ico el cono-
cido escultor s eño r Coullaut Valera, y la 
imagen de l a Inmaculada que en él figu-
ra es tá inspi rada en la Concepción , de 
Mur i l l o , que se conserva en el Museo del 
Louvre. 
Próoes io j ja lmenté sa l ió la comitiva di 
la Catedral, d i r ig i éndose al monumento 
El cardenal señor Almaraz bendijo la 
imagen. 
El dipil tadb catól ico s e ñ o r Rojas Mar-
cos p r o n u n c i ó un discurso e hizo entre-.';; 
del monumento a la ciudad, en la per 
sona de su alcalde. 
Este contes tó con un bri l lante discurso. 
E l secretario del lAyuntamiento levó el 
acta, escrita en ar t í s t i co p i rga in ino . 
La banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó l á «Mar 
cha Real» y la Orquesta Sevillana el him-
no de Migue l Cid. ' 
La Sociedad Colombófila l anzó m á s de 
m i l palomas. 
En el pergamino firmaron el c a p i t á n 
general, en nombre del Rev; el cardenal 
Almaraz, en r e p r e s e n t a c i ó n ' d e la Iglesia: 
el gobernador c iv i l , el alcalde y otras per-
sonalidades. 
E l s eño r Rojas Marcos telegrafió la no-
ticia de la i n a u g u r a c i ó n al Rey.. 
EN HONOR DE UN COMPAÑERO 
je a 
Al solo anuncio del homenaje con que 
el p r ó x i m o jueves piensja obsequiar el 
«Rac ing Club» al dist inguido e inteligen-
te aficionado don F e r m í n Sánchez (Pepe 
M o n t a ñ a ) , ha respondido de manera tan 
entusiasta la afición deportiva m o n t a ñ e -
ra, que no dudamos en asegurar desde 
ahora miismo el éxi to m á s feliz a tan 
s impá t i ca in ic ia t iva . La Gomisión orga- bulancias con sus banderas ante un n»' 
nizadora de este homenaje ha dispues- meroso púb l ico que as i s t ió al religioso 
to, para comodidad de los que a él de- acto. 
seén asistir, -que las tarjetas para el han- A los camilleros, cabos y sargentos, en 
d ían da r l e ; co l abo rac ión personal dirp 
tai tampoco-; pero ¿ a p o y o ? ¡Apoyo nní 
ioueladas! E l seño r G a r d a Prieto, basta 
Sé moción ó a l ofrecerlo. «Mis amigos mi 
votos, todo es tuyo, Alvaro.» ' 8 
Y, efectivamente, todos los altos funcin 
narios albistas y garciprietistas han di 
mi t ido . Y no es eso lo peor, sino que al 
gunos -han abandonado los cargos sin ha 
cer entrega. Han cogido el sombrero v 
¡ ah í queda eso I ' ^ 
Claro que los seño re s Garc ía Prieto v 
Alba se esfuerzan en demostrar que (¡líos, 
aconsejan a sus amigos la continuación-
poro una cosa es lo que se dice en púbiú 
co, y otra lo que se ordena en privado 
No fa l tan , naturalmente, los que se re-
sisten a d i m i t i r , a pesar de las órdenes 
de sus jefes; pero son los menos. 
A nosotros se nos figura que si dimitie-
ran todos no o c u r r i r í a nada grave. 
Y se, nos figura t a m b i é n que el Gobienio 
p r o c e d e r í a sabiamente aceptando todas 
las dimisiones. 
S u p o n e m ó s que e í conde de Romané 
.nes, perspicaz pol í t ico, se h a b r á dado 
cuenta a estas horas de la sinceridad del 
apoyo que le ofrecieron sus correligiona-
rios de las dos ramas secas. 
» « * 
Lo que suele preocupar a la mayoría de 
los pol í t icos no es que.los asuntos públi-
cos marchen bien o ma l , sino que Fula-
no o Zutano puedan tener el decreto de 
diso luc ión . 
¿ T e n d r á el decreto este ex diabólico 
conde de R o m a n ó n o s ? ¡He ah í la terrible 
i n c ó g n i t a ! ¡Oh, si lo supieran de modo 
cierto muchos de los liberales que se se-
pararon en m a l hora del actual presi-
dente del Consejo! 
Po r si acasq, algunos van iniciando 
una decorosa a p r o x i m a c i ó n . En reali-
dad, no es que ellos se separaran total-
mente del c o n d e — ¿ s a b e usted?—, sino 
que las cosas de l a vida , las divergen-
cias de cri ter io. . . 
Ahora, el conde gobierna, y no está lo 
grave en que gobierne, sino en que la opi-
n ión , p ú b l i c a parece reconciliada con él, 
d e s p u é s dé su conducta de estos últimos 
meses. 
Urí albista recalcitrante lo ha didio, 
en el colmo de l a d e s e s p e r a c i ó n : 
— ¡ R o m a n o n e s es tan malo, que se ha 
hecho bueno para fastidiarnos! 
¡iPues no se ha permit ido decir (pie no 
tiene el decreto de d i so luc ión ! 
Y esto es lo que vuelve locos a los ami-
gos de Alhucemas y de A l b a ; que el con-
de afirme que no tiene el decreto. 
— ¡Sí lo tiene, sí lo tiene!—gritan co-
lér icos . 
¡Obo, conde i n t r é p i d o ! ¡Qué días está 
usted h a c i é n d o l e s pasar a los futuros «ÍX 
diputados! 
La fiesta de la Cruz 
Como en a ñ o s anteriores, la benemé-
r i ta Asociación de la Cruz Roja de caba-
lleros de Santander ce lebró ayer la fiesta 
de su Pat rona . 
A las doce, de la m a ñ a n a se celebró una 
misa en l a capi l la de los Padres Carme-
li tas, que fué a r t í s t i c a m e n t e adornada; 
ofició el beneficiado de l a Catedral don 
Marcos Psabiaga, y tocó admirablemen-
te el ó r g a n o el socio de la Institución, 
don Antonio Junco. 
A esta misa asistieron todos los seño-
res que forman el Comité provincial, je-
fes y ambulancias, de uniforme da gala. 
T a m b i é n asistieron la presidenta y se-
cretaria de la Cruz Roja de señoras, a 
las que el s eño r Hoppe galantemente las 
cedió el puesto de honor. 
Diespués de lá misa, desfilaron las ani-
Los d e m á s s e ñ o r e s se reunieron en el \ 
El precio de la tarjeta es de diez pese- restaurant Royal tv , donde la DirecgJ 
tas y s,, adquis.eion pnede hacerse en los obsequió par t icularmente con un espíe ' 
S a n Mar t í n (El Centro). 
•si.iMccimientos citados, hasta la ta rd 
del p r ó x i m o miérco les . 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
POR TELÉFONO 
MAjDRlD, La Defensa Mercant i l Pa-
tronal ha enviado a Ion per iód icos la nota 
siguiente: 
«La Defensa Mercant i l Pa t rona l hace 
constar que su a d h e s i ó n al acuerdo adnp 
tado por el Cí rcu lo de La Unión Mercan-
t i l , referente al problema c a t a l á n , se re- m,s,,,,,s »j-""«-eM uci VV"™, ^ninpe"-
fle-re ún ica v exclusivamente a todo aque- T a m b i é n han sido objeto de recü i ^ 
lio que pueda afectar a la integridad de sas los practicantes don Teoüoio . 
lá patria, a l e j ándose de toda idea pol í l i - do, don M a n o V i l l a r y don .lose r 
•a que la man i f e s t ac ión de m a ñ a n a pue- ''ez. , fQnria ^ ' 
da tener, poniendo de relieve que no se Para dar idea de la " X P 0 1 ^ ¿ décir 
opone a aquello que representa la noble- qu i r i da por la pol ic l ín ica . 1)astal ionai^ 
/a y justas aspiraciones de las reg iones .» que en los dos a ñ o s que lleva íunc 
obsequió partU-uia.! m ^ n t c « w . . . ,• 
dido banquete a los méd icos de la P° . 
cl ínica , como ihomenaje de agradecmiie 
to por sus bri l lantes trabajos, y '•,).n 
t ivo t a m b i é n de haberles cóncedido J 
asamblea suprema de l a Institución 
liosas condecoraciones. /,.njos 
Los m é d i c o s a quienes nos refe 
son don Alfonso M a r t í n e z Conde, . 
Víctor Mora Se r r é , don José Mu"euaj| 
don Angel B r e ñ o s a , don Manuel ^ 
Tijera , don José González Torre, «í00 , „ 
póli to iBárcona, don Julio Becedóniz, y -
Manuel ( i . I d í g o r a s , don Santiago i -
cía y don J e s ú s Mata. .w. 
Las medallas concedidas a < t̂03 s loS, 
res han sido t a m b i é n sufragadas F 
mismos s e ñ o r e s del Comité provi» ' ; 
Cierre de comercios. 
íAlLGECIRAS, 8.—El 'Círculo Mercant i l 
ha invi tado a los comerciantes a barrar 
n a ñ a n a las puertas de sus establecimien-
s, como protesta contra las peticiones 
de i l a t a l u ñ a . 
do, fia prestado diez y nueve nm 
tencias y consultas. ',. fi-aW' 
En el "banquete reinó la mayor i 
mostrándose 
nidad' y buen humor, d i s p u * 
La epidemia de gripe 
En el pabellón de Gajo. 
Las monjas del pabel lón do infeccio-
sos de Cajo, c e l e b r a r á n hoy, a las ocho y 
media, una misa por el alma de los en-
fermos fallecidns en aquel departamen-
to sanitario, y el mai ies p r ó j i m o , a la 
misma hora , otra misa en acción de gra-
cias al Alt ís imo por loa que all í recobra-
ron la salud. 
m idicos muy agradecidos y . jn$pj| 
a cont inuar trabajando por la 
ción con el mayor entusiasmo. . pji 
Resu l tó una fiesta muy agradan 
ra todos. -
P I A N O S ^ s ^ ^ 
Pianolas - píanos 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ABTI 
STJC0S 
Gran surtido en CQS 
G R A M O F O N O S Y D l ^ 
l yelliío. araos de tscalaDlc, 6.«api" 
E L . PCJEBL-O C A N T A B R O 
Hi-
, don 
ACTO S O L E M N E 
La Bendición Papal. 
Pn la Catedral empezó a las nueve y 
Sí;a la misa solemne, c e l e b r á n d o l a de 
""1 tifical el exce len t í s imo y reve rend í -
sef,or Obispo, con quien ejercieron 







deán, don Manuel Gómez Adanza ; 
maestros de honor, los muy ilustres 
Añores arcipreste y chant re : de minis-
iros de altar, los muy ilustres s e ñ o r e s 
Sinóhigos señores C a m p ó n y Lavandei-
^ . de báculo y mitra, los beneficiados 
Stores Solar y Manes, y de l ib ro y pal-
8 aloria, los t a m b i é n beneficiados seño-
S s Calderón y Carmona. 
gj muy i lustre s e ñ o r c a n ó n i g o don F'e-
jjo Valles, expuso a l a m e d i t a c i ó n del lumeroso audi tor io el augusto misterio 
Me se conmemoraba. 
La capilla de m ú s i c a , valiosamente re-
forzada, i n t e r p r e t ó , bajo l a inteligente 
batuta del joven maestro s e ñ o r Ar ruga , 
ja (hermosa misa («segunda pontif ical», 
de Peros!. 
Terminada l a misa, el m u y i lus t re so-
ítofl arcediano y secretario de C á m a r a , 
don Jacinto glesias, leyó, desde el pú lp i -
to del lado de la Ep í s to l a , el breve ponti-
jjgjo y acto seguido, nuestro venerable 
prelado dió solemnemente la Bend ic ión 
^apal, recibida entre el m á s religioso sl-
íencio por una m u l t i t u d de fieles que en 
aquél momento se e x t e n d í a hasta la ga 
icría pr incipal del claustro. 
IWUSiefl f TEATROS 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Avcr estuvo c o n c u r r i d í s i m o el Gran 
Casino, a pesar de l a l luv ia , y el públ ico 
íy'zo objeto de los mayores elogios y de 
los más calurosos aplausos a P i l a r Alon-
so, esa monada de ar t is ta que cuanto m á s 
se ve y oye m á s gusta. 
Al hacer la inevitable c o m p a r a c i ó n en 
varios n ú m e r o s o ídos antes a otras ar-
tistas de su géne ro , no h a b í a m á s reme-
did (pie reconocer la indiscutible supe-
rioridad de esta encantadora m u ñ e q u i -
ta, que lo mismo en lo cómico que en lo 
sério está in imitable de gracia, de expre-
gión v de finura. 
La pe l ícu la proyectada fué t a m b i é n 
muy del agrado del púb l i co por su belle-
za fotográfica y el in te rés de la comedia. 
Hoy se p r o y e c t a r á una cinta, en tres 
partes, i n t e r e s a n t í s i m a , sumamente cu-
riosa e instruct iva, en el que se presenta 
e] desarrollo gigantesco de la indus t r ia 
militar i ta l iana durante la guerra. L a úl-
tima parle de esta pe l ícu la representa la 
leyenda de Santa B á r b a r a , interpretada 
pnr la eminente t r á g i c a Lyda Borel l i . 
Después se p r o y e c t a r á u ñ a l inda come-
dia titulada «La val la». 
Mafiana, martes, se p o n d r á en la pan-
talla una preciosa comedia, en cuatro 
partes, cuya protagonista es tá a cargo de 
la bellísima actriz i ta l iana Francisca 
Bertini. 
Toros en Sevilla, 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 8.—Con un lleno imponente 
«e celebró en la Plaza monumental el fes-
tival taurino, organizado con el fin de 
.allegar recursos pa ra con t r ibu i r a los 
gastos de la c o r o n a c i ó n de la Vi rgen del 
Rosario. 
El festival ofrecía la novedad de que en 
él m a t a r í a un toro Rafael (Gallo), que, 
como se sabe, acaba de retirarse del to-
reo. 
Primero.—Es de Pablo Romero. Ra-
fael (Gallo) realiza una faena buena y 
terminá con una estocada, y un pinchazo., 
Segundo.—üe Anastasio Martín-. -Joscli-
to lancea colosalmente; Rafael es ova-
cióriado en los quites. 
Joselito y Sánchez Mej ías , banderi-
llean bien. 
Gallito hace una faena colosal y ter-
mina con media estocada superior y un 
buen pinchazo. (Dos orejas.) 
Tercero.—Pertenece a l a g a n a d e r í a de 
Murube. 
Es banderilleado por Jósel i to y Sán-
chez Mejías y Posada. 
Curro Posada realiza una gran faena, 
'lúe remata con una buena estocada. 
Cuarto.—De Moreno Santa M a r í a . Ca-
mará coloca dos pares al cambio, colosa-
les. Sánchez Mej ías , dos buenos. 
Carnará, después de una faena colosal, 
atiza media superior, que le vale la 
oreja. 
Quinto.—|)e Renjumea. Vnrel i to , pa-
rea bien. 
.Luego hace una faena aceptable, que 
¡remata con una estocada superior. 
Sexto.—De Félix S u á r e z . Sánchez Me-
p s , banderillea bien, y d e s p u é s de una 
','l|,na valiente da fin a su enemigo de 
'""'''a estocada tendenciosa. 
t r á m i t e s di latorios dé que viene siendo 
objeto el meiicionado proyecto de ley, au-
mentados por la inestabil idad de los Go-
biernos r e l á m p a g o s ; y como su situa-
ción ha llegado al l í m i t e de las penali-
dades, y no admite m á s espera, se ha-
l lan dispuestos a r ecu r r i r inmediatamen-
te a determinaciones de extrema grave-
dad; que de llegar a producirse consti tui-
r í a n una 'verdadera calamidad en los 
momentos presentes. 
El banquete aliadóiíio. 
A l a una y media de l a tarde de ayer 
d ió comienzo el banquete al iadófi lo anun-
ciado, en las boleras de E l A lcáza r . 
Amenizó el acto la banda munic ipa l , 
que i n t e r p r e t ó los himnos de las nacio-
nes aliadas, que fueron escuchados de 
pie por los 514 comensales que asistieron 
al banquete, como asimismo la Marcha 
Real e s p a ñ o l a . 
El local estaba adornado con las ban-
deras aliadas, presidiendo l a mesa don 
Eduardo P é r e z Iglesias, que t e n í a a su 
lado a los cónsu les del P e r ú , Bélgica , Es-
tados Unidos, Franc ia , Ing la te r ra , No-
ruega, Cuba, I t a l i a , Por tugal y U r u -
gtiay. 
A los postres, y en nombre de l a Comi-
sión organizadora, of rec ió 'e l banquete el 
señor P é r e z Iglesias a los cónsules d f los 
pa í ses aliados. 
E l concejal republicano . s eño r Torre 
leyó las adhesiones del alcalde de San-
tander, s e ñ o r pereda E l o n ü , cónsu l de 
Chile y Bras i l y el senador don Avelino 
Zorr i 1' T 
•Por los s e ñ o r e s Arce c Iglesias se le-
yeron una car ta del s eño r Parets, adhi-
r i éndose a l acto, otras dos de los seño-
í e s Mateo y Méndez Arias y unos versos 
del director de «El Can tábr ico» , don Jo-
sé E s t r a ñ i . 
A' t e rmina r l a lectura de la car ia del 
s eño r (Ménde'z a p a r e c i ó en el sa lón una 
n i ñ a con un traje a legór ico a la paz uni -
versal, que fué muy aplaudida. 
H a b l ó luego el s eño r Alonso Velard 
leyéndose trabajos de los s e ñ o r e s Sarmien 
to, Vignolle y de un obrero que estuvo 
en Bé lg ica durante la d o m i n a c i ó n ale-
mana. 
El resumen cor r ió a cargo del jefe lo 
cal del par t ido republicano seño r Pé rez 
del Mol ino, y, por ú l t i m o , los s eñó rea 
c ó n s u l e s de I t a l i a y Bélgica dieron las 
gracias en sentidas frases. 
F ina l i zó el acto en medio del mayor 
entusiasmo y con gran orden. 0 
cuanto les ponen el hierro de la puya so-
bre la piel . 
Quiera nuestra buena estrella que la 
Asociación «La C a r i d a d » realice su de-
seo dé darnos grandes corr idas de toros, 
aunque para ello tenga que poner a prue-
ba su paciencia, anteriormente demos-
trada. 
«El Tío Gampanita». 
En la iglesia de Don Juan de Ala rcón 
se ha celeurado un funeral dedicado al 
eterno descanso de nuestro querido com-
p a ñ e r o en la prensa Eduardo Rebollo. 
A l f ú n e b r e acto as i t ió buen numero de 
amigos del finado. 
Rei teramos-a l a f ami l i a nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
El «Algalbeño». 
El ex matador «Algabeño», que ha es-
tado gravemente enfermo en una de sus 
fincas de "campo, completamente resta-
blecido ha vuelto a Sevilla, donde es rttiiy 
visi tado. 
-Nos alegramos grandemente del resta-
Ldecimiento de José Garc í a . 
E L TIO CAIRELES. 
DOS INCENDIOS EN E L A S T I L L E R O 
E s t a d í s t i c a penitenciaria. 
Hemos recibido esta interesante y út i -
l í s ima pub l i cac ión de la Direcc ión gene-
r a l de Prisiones, del minis ter io de Gra-
cia y Just icia, correspondiente a l a ñ o 
i914, l a cual contiene, s e g ú n costumbre, 
el movimiento de l a pob lac ión reclusa de 
las prisiones preventivas, correcciona-
les, aflictivas y mi l i ta res , con detalles de 
los penados de ambos sexos, respecto a 
su edad, sexo, naturaleza, estado c iv i l , 
filiación, r e l ig ión , iden t i f icac ión , profe-
s ión, deli tos, cometidos, condenas que 
cumplen y antecedentes penales, m á s el 
real decreto o r g á n i c o del servicio de pr i -
siones. 
E l resumen de l a poblac ión reclusa dió 
a l comienzo y a l final del a ñ o 1914 una 
existencia de m á s de 18.000 hombres y 
mujeres y u n movimiento de altas y ba-
jas que casi llega en el a ñ o a «sesenta 
m i l p enados» , de los cuales cerca del 10 
por 100 de estas entradas y salidas, co-
rresponden a mujeres. 
P r ó x i m a m e n t e a las diez y cuarto de 
la noche del pasado s á b a d o , y en ocas ión 
en que el d u e ñ o estaba ausente, se decla-
ró nn v io len t í s imo incendio en el comer-
cio de don Baldomcro Quintani l la , si-
tuado on el bar r io de la Indus t r ia . 
F u é avJsíido inmediatamente el Cuer-
po de bomberos de aquel industrioso pue-
blecillo, que a c u d i ó en el acto, al mando 
de su jefe don Angel Díaz, procediendo 
a los trabajos de ext inción. 
Todos los esfuerzos de los bomberos 
para salvar la tienda fueron inú t i l e s , 
debido al fuerte viento Sur 'que reinaba, 
por lo que su inteligente jefe llevó los 
trabajos a localizar el incendio, consi-
guiendo que no se propagase a las casas 
inmediatas. 
Quedaron reducidos a escombros el es-
taLdccimiento y el p r imer piso, que, por 
fortuna, estaban asegurados. 
• » • « 
Cuando los bomberos regresaban al 
parque, situado en la calle de Alfredo 
Kzquerra, recibieron el aviso de que en 
el bar r io dé Vista Alegre, del mismo pue-
blo, h a b í a estallado otro incendio en el 
a l m a c é n de don R a m ó n Dirube. 
Sin perder momento, los bravos bom-
le i ns se personaron en el nuevo'sinies-
t ro , trabajando presurosos para apagar 
la tremenda hoguera. 
Don R a m ó n Dirube guardaba en su a l -
m a c é n diversas m e r c a d e r í a s de ul t rama-
rinos y bebidas en grandes cantidades y 
un carro, un caballo y un cerdo, que fue-
ron salvados tras no pocos esfuerzos. 
El edificio se q u e m ó totalmente, estan-
do, como el anterior , asegurado. 
E l Cuerpo de bomberos voluntarios del 
Astil lero fué m u y felicitado por la pre-
m u r a con que acud ió a los incendios 
mencionados. 
Un escándalo 
UNA R E C E P C I O N 
En la taMnle H i t 
POR T E L E F O N O 
MADRID, 8 . - E n Ía Real Academia de 
• nicina se ha vericado, con la solemni-
z a acostumbrada, la recepc ión del nue-
^ a c a d é m i c o don José Goyame. 
AI discurso que p r o n u n c i ó el recipien-
•j?0 (;o'destó el a c a d é m i c o s eño r Isla. 
hi;.-1*11'1 ,•| minis t ro de I n s t r u c c i ó n pú-dica. 
2!Waâ 'Wa'vvvVVVVVVV̂ ^ 
LáínZ*- M e c e r í a 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO Ü 
LOS F E R R O V I A R I O S 
Ĵ ave ooixfllcto 
Mern SH entroga<la a ^ •,,i»hi ^ Go-
Wen 1° la Asociación General de Em-
% E^s y Obreros de los Ferrocarri les 
totin i íll'a una Pet ic ión suscripta por la 
Piun', del PersonaP afecto a las Com-
íenrf! rfSK,entes en M a d r i d , por sí y en 
residom 1 üe los 85-000 ferroviarios 
carápiü en Provin(das, para que con 
bin...:cr " l e n t í s i m o se conmine a l Go-
,0o\ip , u t iey sobre aumento del 5 por 
lePende tarifas de transporte, del que 
au,nonfViIUe SUS sueldos y jornales sean 
Ifin i0„ os..en ^ ¡proporción que exi-
Kn . l i M c i o n e s áe l a v ida moderna, 
^ m a n n í ? os.c''i,to se pide a la Comis ión 
m en ! de la referida .Asociación 
lr' ( i i n ^ u , e ̂ ue el Gobierno encuen-
^ci&n p i ™ 8 , Para obtener dicha apro-
(l0 Por p , P, 20 inarcado, sea otorga-
Cin,,,..., "Gai decreto, a reservn c n n . ^ h a r i o " ' ^ 1 f,ec,,eto. ;| reserva de san-
se i , ; , ando l9, estime oportuno, co-0 so hi? u t:í,lll"<! rt , c -
^Wism,?. eP yarias ocasiones con otros 
Esta a 0Acle la n a c ^ n . 
Tiles h ! • ,ld do1 Personal de F é r r o c a . 
«'do adoptada en vista de los 
L U N E S T A U R I N O S 
Las corridas de Santander. 
Aún no hay nada hecho—y cuenten us-
tedes que ya va t iempo desde que el s eño r 
S a r á c h a g a comenzó sus gestiones con to-
reros y empresarios—de nuestras p róx i -
mas corridas de toros. 
Es decir, hecho, sí que lo h a y ; pero na - ' 
da positivo hasta l a fecha. Don Manuel se 
ha desvivido por encauzar y l levar a buen 
t é r m i n o el asunto, y no ha cesado un mo-
mento de escribir y telegrafiar y hasta 
hablar por teléfono con apoderados de 
fenómenos y ganaderos de reses bravas. 
Pero... En cuanto h a n comenzado las la-
bores de confección del cartel, han p r i n -
cipiado t a m b i é n las fatigas y los rompe-
deros de cabeza y las difiieultades y las 
tabarras a a q u é l l a s inherentes y , hasta 
la hora presente, no ha podido atarse 
n i n g ú n cabo de la cosa. 
1 Por amigos de los diestros de moda y 
de los criadores de reses bravas, y buenos 
amigos nuestros a la vez, sabemos que en 
Sevilla han surgido los tropezones del 
caso, a l hablarse de las corridas de San-
tander y de otras provincía ' s , y que tanto 
los apoderados de los diestros famosos 
cómo los amos del ganado «de ley» co-
mienzan a hacer sus combinacioncitas 
p ina reventar a los empresarios, acomo-
d á n d o l o todo a sus gustos y convenien-
cias, aunque los d e m á s se vean negros 
para ar reglar carteles de pos t ín y mé-
ri to . 
' No nos e x t r a ñ a , pues, que el s eño r Sa-
i á c h a g a rio pueda darnos noticia alguna. ' 
De sobra sabemos a q u í que eso de «hacer» 
corridas cuesta m á s cavilaciones que es-, 
c r ib i r un drama en cuatro actos, por cul-
pa de quienes d e b í a n dar facilidades pa- ' 
ra el arreglo. | 
Es viejo ya , desde que los toreros co-
bran miles y railes y Se han «pues to ton-
tos», eso de que antes de contratarse un 
diestro exija saber q u i é n ha de ser sji 
c o m p a ñ e r o y la clase de reses que va a" 
torear, y algo de esto le h a b r á ocurr ido 
seguramente a «La C a r i d a d » , cuando 
aun no sabemos palabra del resultado de 
su labor. 
¡ A d e m á s , este aftó hay otra, dificultad 
muy seria para entorpecer la confección 
de los buenos carteles.. Esto es: que los 
s eño re s ganaderos, persuadidos de que 
sus toros no tienen poder, n i bravura , ni 
edad, ni t ipo, n i , muchas veces, condicio-
nes paia |a l id ia , hh han puesto de acuer-
dc... para subirles de precio. 
Es decir, que aquellos toros de Fulano 
o Mengano, que pesaban 28 arrobas, por 
lo monos, cuando se p o n í a n ante el esto-
que de d i c h a res o Chiclanero o Tato, 
y va l í an a tres m i l reales de vellón, han 
ido e levándose de precio, a la par que ba-
jaban de carniceras, y hoy cuestan m á s 
q u é una locomotora. S é p a n l o ustedes de 
una voz; los gaiiadoros andaluces, como 
con esto de la guerra se ha «subido» la 
hierba dé Sus dehesas han acordado subir 
dos m i l pesetas por corr ida . Las que cos-
taban, desde hace a l g ú n tiempo, 12.000 
pesetas, c o s t a r á n en adelante li.OOO, por-
que las Empresas de San S e b a s t i á n y 
Bi lbao—¡v iva el rumbo!—han comenza-
do a pagarlas a s í , y no es cosa de dejar-
las mal a las pobrecitas. 
Con esto, claro es tá , quien sale perju-
dicado es el públ ico , porque l a elevación 
del precio de, los toros h a y que cubr i r l a 
con las entradas, «sacud iéndose» la afi-
ción, como siempre, por ver novillos a n é -
micos, que no hacen m á s que h u i r en 
A las dos de esta madrugada se pro-
movió un fuerte e s c á n d a l o a la sa' ida de 
una casa de ma la tíota - stalilecida en l a 
calle de Ruamenor, siendo agredido, se-
g ú n consta en el parte de la Inspecc ión 
de Vigi lanc ia , el agente s eño r M a g a d á n 
por uno de los alhoroladores, que tuvo 
que hacrr uso de nn arma de fuego, sin 
disparar la , para someter a su -aiiresor. 
No p a r ó la cosa allí sino que tuvo su 
segunda parte en la Inspecc ión , l a cual 
fué ar rol lada por los ,amigos de los de-
tenidos, siendo preciso que hiciese, acto 
de presencia en dicho lugar una pareja 
de la b e n e m é r i t a , de las que prestan ser-
vicio en el Gobierno c iv i l , para que cada 
juerguis ta se fuese a d o r m i r la corres-
pondiente « t a j ada» a su casita, donde 
sus p a p á s o s l a r á n ignorantes del suceso. 
* * » 
Como se ve, el incidente pudo tener 
g r a v í s i m a s consecuencias, no siendo as í 
por la templanza de inspectores y guar-
dias, que una noche y otra vienen sien-
do objeto de insul tos y acsoDediencias 
por esas part idas de mozalbetes inedu-
cados que se erigen en amos de la calle 
en cuanto cenan, aunque se hayan pasa-
do el d í a sin levantar la cara del suelo, 
para que las gentes los crean incapaces 
de romper un plato, cuando son capaces, 
estando muchos juntos, de romper todos 
los de un a l m a c é n de loza. 
LA VIDA E N E L MAR 
Transporte inglés averiado. 
POR TELÉFONO 
FERROL, 8. — ' C o n grandes a v e r í a s , 
causadas por el t e m p o r a í , ha entrado en 
este puerto el transporte de guerra in-
glés «Nava rn i e s» . 
iProcedía de Newcastle y se d i r i g í a a 




V A L E N C I A , 8.—En la f á b r i c a de pro-
ductos q u í m i c o s de don Rafíiel Vida l « 
o r i g i n ó una explosfión, que d e r r i b ó las 
paredes y la cubierta del edificio. 
Los mayores destrozos fueron causados 
en el departamento de m á q u i n a s , donde 
ha sido encontrado muerto Francisco 
Prieto, de Creinta y cuatro a ñ o s , v ig i l an -
te de la fábr ica , que hace seis d í a s h a b í a 
comenzado a prestar esto servicio. 
O o Oar̂ oĉ loriLO 
POR TELÉFONO 
Asamblea obrera. 
BARCELONA, 8.—En el palacio de Be-
llas Artes~se ha celebrado la Asamblea re-
gional obrera. 
Hicieron, uso de la palabra los señores 
Degul, Pestaft'a y otros. 
Se d i scu t ió el programa y las conclu-
siones que h a n de tratarse en la campa-
ñ a de m í t i n e s que han de celebrar, que 
son: cons t i tuc ión de Sindicatos, federa-
ción e s p a ñ o l a y Congreso internacional 
de la Confederac ión : 
Hubo orden. 
L a c a m p a ñ a s e r á realizada por dos 
Comisiones: una que recorra las provin-
• 
das del Norte y Noroeste, y otra las del 
Sur y Sudoeste. 
La Comis ión del Norte r e c o r r e r á Zara-
goza, L o g r o ñ o , San S e b a s t i á n , Santan-
der, C o r u ñ a , Vigo, Orense, León, Sala-
manca, B é j a r y Madr id . 
La del Sur v i s i t a r á Valencia, A lmer í a , 
Murc ia y Cartagena. 
Un mitin. 
E n el teatro Goya se ha verificado un 
m i t i n , organizado por los republicanos. 
Hablaron varios oradores, concejahAs 
republicanos y representantes del pa r t i -
do socialista v el diputado seño r Sabo-
r i t . 
E l ex diputado provinc ia l s eño r Borjas 
hizo el resumen de los discursos, comba-
tiendo l a a u t o n o m í a de la L l iga . 
Notas financieras. 
Vaiores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 329 
Idem íd;., s in l iberar 329 
Banco Mercant i l , sin l iberar 308 
Abastecimiento de Aguae 145 
X a ú r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B 50 
LO. Cruz Blanca, cervezas 104,50 
L.a Austriaca, cervezas 97 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Miranda 92 
Fer roca r r i l de Santander ia Bilbao 80,50 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idem i d . , ordinar ias , eeries A y C. 89 
Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 152 
Idem id. , cédmas , pesetas 1.400 
Sant.u de Navegac ión , pts. acc ión . . 900 
M a r í t i m a Unión, peseta© acc ión . . LOlá 
v'asco C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 925 
OBLIGACIONES 
F. de Alai- a Santander, especiales. 103,20 
Idem Santander u Bilbao, 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
ídem id . , 1900 83 
ídem id . , 1902 83,50 
ídem Id., 1913, 5 por 100 101,50 
ídem Soiares, 1.a hipoteca, 1890 84 
idem id. , segunda, 1891 83,25 
Idem Solares-Lieiiganes, 1.a hip.a... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a h'p.8 »3 
Idem i d . , eegiunda 83,50 
í d e m Cabezón-Llanesi, 1.a hipoteca 84,25 
ídem id . , segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
t i leclra Pasiega 101,50 
¿ í é c t r a de Viesgo 99,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 84 
iúem id . , 4,50 por 100 ' 82 
L a Austriaca, cervezas 97 
L,a Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos_Constructom Naval 6 p. 100. 105;25 
Constructora Naval , 5 por 100 101,10 
i 'ranvias Eléc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
teatro Pereda 103,50 
L a a t e n c i ó n p r inc ipa l en las operacio-
nes de l a 'Bolsa local ha estado durante 
l a semana ú l t i m a casi l i m i t a d a a los va-
iores de renta, en los que se han cruzado 
importantes sumas, a buenos cambios 
siempre. Uno de los valores que fué obje-
to de mayor solicitud es el de las obliga-
ciones de la Electra de Viesgo, que llegó 
a alcanzar el cambio de la par, quedando 
el s á b a d o a 99,50 por 100, 
Se operó un poco en acciones de Nueva 
M o n t a ñ a , que desde 148 por 100, a que ce-
r r ó la semana anterior, ha llegado en la 
presente a 152 por 100, a l contado. 
Este papel, que tanta baja e x p e r i m e n t ó 
con motivo de l a f i rma del armis t ic io , y 
il í imamenttv-con la l i q u i d a c i ó n de fin de 
oe s, parece que tiende de nuevo a l a su-
bida, debido, sin duda, a l a proximidad 
iél reparto del dividendo, que, s e g ú n se 
xlice en los corros financieros, promete ser 
bastante elevado. 
Sigue habiendo dinero a 152 por 100, y 
aunque se hicieron a 154 por 100 a fin de 
enero, todo hace presumir que en la pre-
sente semana han de rebasar de este 
cambio. 
Muy solicitadas las acciones de l a Vas-
co C a n t á b r i c a ; se hizo una o p e r a c i ó n a 
925 pesetas," en alza. . 
* * * 
L a Bolsa de Bilbao acusa un p e q u e ñ o 
retroceso para algunos de los valores na-
vieros, habiendo, por contra, mejorado 
los de industr ias del hierro. 
• He a q u í la cot ización comparada de al-
gunos de los de m á s movimiento: 
Cambio Cambio 
anterior. actual. 
Sota y Aznar 2.950 




Iza r ra 510 
Mundaca 480 
Bilbao 400 
Vasco C a n t á b r i c a 
Altos Hornos 587 0/0 














Apela a la conciencia del mismo. 
Ñ A U E N . — V a r i a s veces se ha comuni-
cado ya cómo los franceses ejercen el de-
derecho, concedido en el armis t ic io , de 
ocupar la Alsacia-Lorena, obrando como 
si fueran ya propietarios indiscutibles del 
p a í s . 
Si a semejante proceder i legal ha de 
oponerse una ené rg i ca protesta, el inten-
to de los franceses de u n i r terr i tor ios , co-
mo la cuenca del Saar, es decir, p a í s ale-
m á n indiscutible, a Alsacia-Lorefta, a fin 
de agregarlo m á s tarde por completo, 
constituye una violación del derecho, tan 
palpable que Alemania no tiene m á s re-
medio que apelar a la conciencia del 
mundo entero para que se evite este aíjto 
de violencia a ú l t i m a hora. 
El pueblo a l e m á n de todas las opinio-
nes po l í t i cas levanta contra esta act i tud, 
exenta de toda base j u r í d i c a de un ene-
migo embriagado por la v ic tor ia , una so-
lemne protesta, d i r i g i d a al mundo cul-
tura, para que sepa de q u é manera inau-
di ta son convertidas las ideas sobre la 
reconc i l i ac ión y Liga de. los pueblos en 
contrario. 
Una mixtificación. 
ÑAUEN.—La Embajada danesa en -San. 
l 'etersburgo ha telegrafiado a l a Emba-
jada alemana en Estocolmo, que a San 
Petersburgo llegó un telegrama de Mos-
cou, s egún el cual, el Gobierno a l e m á n 
reconoce como Corporaciones a u t ó n o m a s 
a los Consejos de soldados de Moscou y 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy LUNES, a las cuatro y media de la tarde. 
CINEMATOGRAFO: LA INDUSTRIA I T A L I A N A EN LA GUERRA, tros partes. 
LA VALLA, comedia. 
VARIETES: PILAR ALONSO, canzonetista a dicción. 
San Petersburgo, voncediér idoles plenos 
poderes. 
A ñ a d e la Embajada danesa que, por 
Lo visto, se t ra ta de un despacho arregla-
do para fines*de propaganda o inventado; 
pero que p o d r í a causar grandes perjui-
cios, puesto que los'Consejos de soldados 
de San Petersburgo y Moscou, e s t á n ba-
jo la completa influencia del Gobierno 
ruso, t rabajando a sus ó r d e n e s , y siendo 
cantenidos en jaque con la amenaza do 
ser t ratados como contrarrevoluciona-
rios. Por el lado a l e m á n se hace' constar 
que se t ra ta efectivamente de una falsi-
ficación. 
El Gobierno a l e m á n i n f o r m ó a los Con-
sejos de soldados de San Petersburgo y 
Moscou, que tiene que hacer depender la 
cues t ión de su reconocimiento de l a crea-
ción, compos ic ión y relaciones con l a Re-
púb l i ca rusa y las autoridades alema-
nas. 
Fosch propuesto para el premio Nobel. 
CHRISTIANTA.—El profesor Cellis ha 
propuesto para el premio Nobel de la paz 
a l mariscal Foch. 
A butbar a Wilson. 
PARIS .—La escuadra norteamericana, 
que se encuentra en aguas europeas, 
compuesta de nu1 ve.acorazados y 30 con-
tratorpederos, mandada por el "almiran-
te Sims, s a l d r á a buscar al presidente 
Wi l son , c o n v o y á n d o l e hasta Brest. 
El «Geoige W a s h i n g t o n » navega aho-
ra escoltado or elp buque de guerra ame-
ricano « T r a n s i l v a n i a » y cihc'O c o n t r a t ó r 
poderos, mandados por el a lmiran te 
Mayo. 
L a entrega de aeroplanos alemanes. 
pasada han sido entregados 2.000 aero-
planos alemanes con arreglo a las con-
diciones del armist icio, e s p e r á n d e s e que 
en breve es tén en poder de los aliados el 
n ú m e r o de apaiatos que deben rendirse. 
Las pérdidas aéreas alemana?. 
. CARNARVON.—«Se han publicado los 
datos oficiales alemanes de los combates 
a é r e o s en el frente occidental b r i t á n i c o 
desde el p r imero de enero de 1918 hasta 
la fecha del armist icio. 
De estos datos resultan las eilras si-
guientes.: 
• N ú m e r o de aparatos enemigos destro-
zados en combates a é r e o s , 3:060. 
Idem de aeroplanos enemigos derriba-
dos sin gobierno, 1.174. 
Se sabe que Alen.nma ha perdido m á s 
de 6.000 aeroplanos, construidos o entre-, 
gados en el presente a ñ o . 
Un aniversario. 
LISBOA.—EJI el Palacio de Belén se ha 
celebrado una recepción oficial, a la que 
el presidente S idónio Paes as is t ió con 
traje d é c a m p a ñ a , con banda azul. 
Asistieron el presidente del Gobierno, 
Cuerpos d i p l o m á t i c o s , misiones extran-, 
jeras, miembros de las C á m a r a s , m a r i -
nos, concejales, etc. 
Todos fel ici taron e Sidonio Paes por 
el p r imer aniversario de la nueva R e p ú -
blica y por haber salido ileso del aten-
tado. 
Jarabe ROTHUAB 
C vir a la T O ® 
C U R I O S I D A D E S 
Por pé lis m M nps. 
Dice un p e r i ó d i c o ; 
«A p r imera vista, el color de los ne-
gros parece una paradoja, pues parece 
que el dermis e s t a r í a mejor protegido 
por un pigmento blanco que se reflejase 
a l calor, que no por uno negro que lo ab-
sorbe. Y, sin embargo, la experiencia 
prueba lo con t ra r io : el profesor Mosso 
ha demostrado que para tolerar bien l a 
r a d i a c i ó n solar en las altas m o n t a ñ a s , 
es necesario embadurnarse l a cara y las 
manos con negro de humo. E l señor Gui-
l laume explica esto diciendo que el p ig-
mento de* la piel del negro absorbe el ca-
l o r ; pero és te i r r a d i a al exterior sobre l a 
piel giasosa de los negros.-
E l s eño r D 'Arsonval ha demostrado, 
por sus experimentos ca lo r imé t r i cos , que 
las grasas tienen un gran poder emisivo 
en el i n f r a - ro jo ; en el negro todas las 
radiaciones emitidas por el dermis es-
t á n situadas bastante lejos en el infra-
rojo (pigmento* negro y sangre ro ja ) , 
donde las grasas i r r a d i a n fuertemente 
y se enf r í an de igual modo. E l pigmen-
to negro protege su dermis de los ata-
ques del so! y se enf r ía a l mismo tiempo 
por l a i r r a d i a c i ó n de la capa oleosa que 
le cubre.» 
¿ E s t á «claro» esto de los negios9 
¿BOLCHEVIKISMO E N ACCION? 
Explosi lie QyeU i i i 
TORTOSA, 8.—Esta madrugada, en l a 
calle del Valle, j un to a l Ayuntamiento , 
hizo explosión un petardo. 
Aunque no c a u s ó v í c t i m a s , produjo 
grandes desperfectos en las casas inme-
diatas. 
El petardo estaba cargado de dina-
mi ta . 
Entre el vecindario h a causado gran 
i n d i g n a c i ó n . 
Se ignora cuá l fué la mano c r imina l 
que Colocó el explosivo. ' 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
i a . 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 8. — La huelga general 
anunciada para m a ñ a n a fué votada por 
28 sociedades obreras. 
Los t i p ó g r a f o s no s e c u n d a r á n el paro 
m á s que en el caso de la s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a » . 
Se han reunido las autoridades para 
adoptar disposiciones. 
GRAN PENSIONADO COLEfilO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia una pensióm para s e ñ o r a s y 
señor i t ae . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
UNA V I S T A I N T E R E S A N T E 
Procesados absueltos. 
POR TELÉFONO 
C A D I Z , 8.—-En la causa seguida por 
m a l v e r s a c i ó n de fondos del Estado, en 
Ceuta, el Jurado ha dictado veredicto de 
inculpabi l idad . 
E l T r ibu r i a l de Derecho dispuso la l i -
bertad inmediata de los procesados Sal-
d a ñ a y Ute, pues el banquero seño r Co-
r i a t estaba en l iber tad provis ional . 
Dec la ró las costas de oficio. 
A l sa l i r de la Audienc ia los procesados 
y defensores fueron ovacionados. 
UN B A N Q U E T E 
Salvateüa, patriota. 
POR TELÉFONO 
IMA-DRID, 8.—En el hotel Ritz se ha ce-
lebrado un banquete ofrecido a l a Jun ta 
direct iva del Casino de Autores. 
P r e s i d i ó el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n pú -
blica y asistieron el subsecretario s e ñ o r 
López Monis y varios autores, entre ellos, 
el s e ñ o r Linares Rivas. 
Este d ió las gracias a l min is t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por su asistencia a l 
acto. 
E l s e ñ o r Goicoechea p r o n u n c i ó breves 
palabras. 
E l s e ñ o r Linares Rivas p id ió al min is -
t r o de I n s t r u c c i ó n que gobernara en cas-
tellano. 
El s eño r Salvatella contes tó que no hay 
en E s p a ñ a nadie, que desee el desmem-
bramiento de la pa t r ia . 
Dec l a ró que s e r í a insensato pensar en 
sust i tuir el id ioma castellano por el ca-
t a l á n . 
E l c a t a l án—di jo—le hemos recibido en 
nuestra infancia de nuestros padres y 
no.s ha servido para comunicarnos con 
ellos; el c a t a l á n s e r á siempre una cosa 
ín t ima , para usarla dentro de nuestra re-
gión, pero cuando queramos comunicar-
nos con el rmindo entero y engrandecer a 
la madre E s p a ñ a , siempre tendremos que 
expresarnos en castellano.1 
Las flores que adornaban la- mesa fue-
ron enviadas a la tumba en que reposan 
los restos mortales de l a esposa del se-
ñor Salvatella. 
A l conocerse en el Congreso y en los 
Cí rcu los po l í t i cos los t é r m i n o s en que se 
h a b í a expresado el s eño r Salvatella, ban 
sido .comentados muy favorablemente. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12.16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a lae 11,38 y 20.51. 
De gantander a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A N E 3 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos aon d é 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y domfngos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jas 
13,40. 
Abundante en toda clase de ganado, 
especialmente en caballar y vacuno. 
Habiendo impedido la gripe l a celebra-
ción de dicha feria en los d í a s 1, 2 y 3 de 
noviembre, el Ayuntamiento de exxpre-
sada v i l la ha acordado se celebre en los 
"días 14, 15 y 16 de.diciembre. 
Potes, 28" de noviembre de 1918. 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialista en e n í e r m e d a d e e de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.^-BURGOS, 7. 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, loe mié rco l e s 
y domingoe. 
Francisco Setieru 
Eapecialista en enfermedade* de ta naHz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Coneulta de nueve a una y de doe a seis. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
al Sanatorio Madrazo de 4 a 5 
Julio Cortigueraa 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partee y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 82». 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1867 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corr í entee a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósito© en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to pa ra viajes, giros te: 
legráí icos. 
Negociac ión de letras, descuentos, p r é o 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operacionee de Banca. 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
DE LAS 
MANOS 
desaparecEn con una sola aplicación de 
ESCERINñ 
delendo la piel Kna. suaue y deliciosa. 
Pora las cuidados dianos del culis 
J a b ó n " E S C E R I N ñ " 
admirable produelo de locador 
Frascos 
de l y 4 péselas 
De venta en Santander; Pérez del Mo-
l ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a So to r r ío , 
Díe¡¿,"F. y Calvo y pr ino lpaar» í a r m a c i a e . 
ÉLL. P U E B L O C A N T A B R O 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo ile tres vancies, ISO pesetas v Mona de cincuenta L U id. (Se reclien senaimentej 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J1MEN 
3»laz¡a de la Libertad Teléfono 33 
E Z 
ff9M 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASE 
DE AGAR-AGAR 
G R A N E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
DAS L A S N O V E D A D E S -
E L L I S S O N : O. RO-
6 EL T S D O R -
M E Y E R 
Blancai núm. 11 
S A S T R E D E LA R E A L GASA 
- GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
OlanacLio O ó m e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
M U R C I A HOTEL REINA VICTORIA De primer orden.-E! elegido por los turistas 
LINARES Y CAR A YO 
Géneros ingleses.-Esmorada eoofaectóo. Puente, 4.-Telef. 2-0 
ELIXIR ESIQMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las c i mo partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones j abre el apstite, corando las molestias de! 
ESTÚMAGO É 
INTESTINOS 
9Í dolor de estómago, la dispepsia, tes acedías, vómitos, inepetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, efe. Es antiséptico. 
De venta m las principales farmaciar le! mundo y en Serrano, 80r MADRID 
desde émúb m remiten f ilete i ûien ¡m pid^ 
D E P O R T E S 
147 ídem de 20 ídem ; don G. M . Gu t i é r r ez , 
131 ídftn (jo 23 ídem • úcm B. Rovira , 155 
ídem de 28 ídem, y don S. Vergés , 153 
ídem de 22 ídem. 
Se a c o r d ó entre los tiradores all í reuni-
dos que para la t i r ada de fin de a ñ o se 
cuenteo IÍIS dos ú l t i m a s t i radas reglamen 
t a r i á s de este mes, con su corrospoudirn-
te compensac ión y los puntos que se ob-
tengan en la citada t i r ada dé " F i n de 
año» con los 20 disparos, 
iPara esta t i rada , a m á s del p r imer pre-
m i O j ofrecido por el teniente coronel 
del pegíóliento do, Valencia y secretario 
del T i ro Nacional , don José S a ñ u d o , con-
sistente en un fusil Mauser y 100 pesetas 
"n me tá l i co , se tfian recibido varios rega-
los de algunos s e ñ o r e s t iradores, entre 
los que hemos apreciado un a r t í s t i co ce-
nicero y un magní í f lco revólver , calibre 
38, de cinco t i ros, a m á s de algunos dona-
tivos en me tá l i co . 
IMPAGTO. 
Los partidos de ayer 
"Areneros» y « tomate ros» actuaron en 
J o l á s e t a con gran dominio por parte de' 
|MS primeros. 
T r i u n f ó el «Arenas» , por 3 a L 
PBPK MONFAÑA. 
Realmente los clubs de pr imera cate- T'ro Nacional . 
g o r í a , serie B , que e s t á n jugando el cam- ' Por causas ajenas a nuestra voluntad, 
peonato provinc ia l (exceptuando a l «Ba- no h a b í a m o s comunicado a nliestros lec-
rreda Spor t» , que aun no ha interveni- toces los resultados finales del mes de no-
do), d e b í a n de darnos, en sus part idos viembre, que son : 
una i m p r e s i ó n m á s completa del fútbol . ' ' P r i m e r premio, don Salvador Vergés , 
En el que ayer jugaron y en el de inaugu- Lina magn í f i ca copa de pla ta dorada. 
r ac ión , no hemos visto una c o m b i n a c i ó n 
d igna de ser ovacionada, sino un coxiti-
nuo i r y venir tras el b a l ó n , para gol-
pearle furiosamente, sin dar le una d i -
rección acertada. Esto, a nuestro ju ic io , 
es debido a un error que padecen sus en-
trenadores, el de hacerles estar en juego 
a fuerza de correr y no bajando a l cam-
po a pelotear. Deben preocuparse de es-
to ú l t i m o tanto como de lo pr imero, y si 
ahora los d í a s son cortos y dif icul tan los 
entrenamientos en los campos de juego, 
no echen en olvido para lo sucesivo es-
tas observaciones nuestras. Gon la codi-
cia que tienen sus «equip ie rs» y el amor 
propio que les caracteriza, se pueden 
hacer excelentes equipos. Tienen mate-
r i a p r ima , como se d e m o s t r ó é l pasado 
a ñ o , pero b a y que. saberla aprovechar. 
* » * 
El par t ido « S a n t a n d e r F . G.» y «Espé-1 
m nza F. G.» t r a n s c u r r i ó sin pena n i glo-1 
r i á a buen «tren», pero s in jugadas que 
entusiasmaran a los «(neutrales». Los 
otros, los «is tas», gr i taban, gesticulaban 
y molestaban a los que van a ver luchar y 
vencer a quien mejor a c t ú e . 
iGanaron los « s a n t a n d e r i n o s » , por 2 a 
0 y su t á c t i c a fué m á s acertada que l a de 
los «esperanc i s tas» , y a que el llevar el 
juego en el segundo campo por el ala 
derechaJ que era la menos castigada por 
el aire, les dió la victor ia . 
E l terreno, que estaba h ú m e d o , los 
fuertes chubascos que c a í a n y el aireci-
to que soplaban contr ibuyeron no poco a 
qué el encuentro fuese soso y la torpeza 
de los «equipiers» en llevar el juego por 
alto dió lugar a una serie interminable 
de salidas de «out». 
Los chicos de Pir is no ihicieron l ionor a 
su fama y los « s a n t a n d e r i n o s » actuaron 
con m á s acierto. Otro d í a los juzgaremos 
individualmente . 
F.l acta del par t ido ba sido protestada 
por el « E s p e r a n z a » , por suponer no tie-
nén sus contrarios a un jugador federa-
<h) con el tiempo reglamentario. 
¡ A h ! Tenemos en nuestro poder 25 pe-
setas (dietas del arbi t ra je de ayer), pa ra 
el p ivmio ¡(Pepe M o n t a ñ a » de los juegos 
a th lé t i cos del «Racing-Glub». | 
«.« « . i 
j Noticias part iculares recibidas de B i l -
pao a s é g u r a b a n que Garlos Gacituaga 
h a b í a ihecho un bri l lante examen para 
á r b i t r o oficial . 
D e s e a r í a m o s que se confirmasen estos 
gratos informes. 
« * « 
Es probable que los d í a s 12 y 15 del ac-
t u a l se juegue un interesante match en 
los Gampos de Sport. L u c h a r á el ((Ma-
d r i d F . C.» y el «Rac ing» . E l equipo cor-
tesano se encuentra en 'Gijón y la Direc-
t iva del ((Racing» e s t á en gestiones 
con él. 
* * * 
El «Athle t ic Montañés» venció por 4 
a 0 a l « S a n t a n d e r Spor t» en part ido de 
campeonato. 
Segundo, don Glaudio Gonstanzo, una 
pluma es t i lográf ica . 
Tercero, don A g u s t í n Palet, Una pistola 
a u t o m á t i c a « W a l m a n » . 
Guarto, don O. M. Gut ié r rez , un revól-
ver de l a Gasa iF . Ar izmendi . 
Quinto, don Salu^tiano O l a r z á b a l , una 
tetera de. cobre chapeado. 
Sexto, don Gésar P. Navedo, una escri-
b a n í a . 
* * * 
Ayer, a pesar de lo inseguro del tiem-
po, se hicieron las siguientes t i radas, co-
rresppndientes al mes de 'diciembre: 
Pr imera vuelta.—Don G. Gonstanzo, 
l ió puntos de 20 disparos; don G. M . Gu-
t iér rez , 1-lí ídem de 24 í d e m ; don A. Pi-
ris, 135 ídem de 26 í d e m ; don B . R o v i m , 
109 ídem de 29 ídem, y don S. Vergés , 134 
ídem de 22 ídem. 
Segunda vuelta.—Don G. Gonstanzo, 
HARINAS —Peseta» loa 100 kilos. 
Extra superior, con saco 68 
Glasé superior, í dem 60,50 a 61,50 
SALVADOS.—Pesetas los 110 kilos. 
IVi cerilla, p r imera , con saco 48 
il i i r i n i j l a s , í dem 42 
Gomidil la, í dem 38 
Salvado basto, í dem 38 
MAIZ.—Pesetas los ico kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 5 í 
CEBADA (saco de 80 kilo8).~Pe8eta8. 
De Castilla- superior 39,50 
Avena 39,50 
PIENSOS—Pesetas los 108 kilos 
Yeros, en graijo. . . . . . . 51 
Idem, t r i tu rados , 53 
Garrofa, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacha '2A 
Torta Palmisier" 30 
Torta de coco 47 
Veza mol ida 51 
Tavragonas, con saco 70 
Mazaganas, í dem 63 
Idem pequeñas . . i 50 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada a m a r i l l a de Herrera 23 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 155 
HABAS.—Pesetas los 100 kilo». 
ídem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granos en onza, 130 
ídem 51/52 granos en onza • 120 
.ídem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos ^ n onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
'Mancas de Herrera , nuevas 93 
Pintas, para siembra, nuevas 
Blancas corrientes ' 2 
Idem del paísi , ' gorda* 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Glasé corriente : 70 
Glasé superior SO 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia superior 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina Islandia 120 
Noruega crecido 126 
Idem primera 124 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 67 
Idem de dos latas, de una arroba 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem" id . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase 40 a 42 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Gorriente, nuevo 174 a 176 
Fi l t rado ídem, nuevo 176 a 178 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3...... 90 a 94 
Amonqui l í , n ú m e r o ()/6 78 a 83 
Harina de arroz 82 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras 171 
Idem en pastillas , 173 
Moteado, en barras 170 
La Gamella.—Amarillo, en barras.. . . . 173 
Idem en pasti l las 174 
Verde, primera 135 
Precios de a lmacén. 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
i gramo 170 
Glrmbo, pasítillas mledio ki logramo. . . 184 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Yauco, extra....' 4,25 a 4,.'Í5 
Puerto Rico Garacoü l lo Yauco. 4,70 
Idem i d . , superior 4,20 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem^íd. , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. • 
Idem p l á n o . Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado Nó hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a. 4,10 
Ideln i d . , segunda No hay. 
México, lavado 4,20 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,15 
Idem San Felipe, eelec. ^ 4,70 a 4,75 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem Choron í s , superior ...... 4,60 a 4,70 
Idem Real Corona.... 4,25 
Idem Trapa 4,20 
Idem Ceiba 3,87 
Idem id . , corriente 4,10 
C a r ú p a n o na tura l , 4,00 
Guayaqui l Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San T h o m é , superior ^,00 
Idem Payol 3í95 
Fernando Póo, extra No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 1... No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 2, No hay. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Lar ios , c a ñ a 220 a 225 
Idem remolad la 210 a 215 
Cuadradil lo corriente 188 a T.K) 
T e r r ó n í ruponor , remolacha l!S3 a 185 
Blancos, molidos, ídem 178 a 180 
Idem i d . , c a ñ a N o b a y . 
Cent r í fuga , í íd íem 150 a 155 
Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
Tur ' inado de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 150 a 155 
Cent r í fuga , í dem 150 a 155 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e r o 1 11 
Idem molida 11,75 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s del Asti-
llero tienen suspend í Jas sus ventas y sólo 
facilitan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i -
vo A. F . C. , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 IHros. 
Todav ía no podemos s e ñ a l a r precios de 
yema para el pet ró leo llegado a estas fá-
bricas. 
Lo . onlendientes fueron denunciados 
por l a Ciiiardía munic ipa l y el d u e ñ o del 
establecimiento reclama los desperfectos 
ocasionados por la ro tura de una mesa 
de m á r m o l y cuatro banquetas. 
¡Agua va! 
lAyer fué deimneiada una mujer domi-
cil iada en la casa n ú m e r o •'{ de la. callé 
de C.arbajal, que a r r o j ó a la vía p ú b l i c a 
un cacharro de a g n á j cayendo el l íquido 
sobre un t r a n s e ú n t e que pasaba por aque-
lla calle, pon iéndo le el traje como no 
(inic ian saber nuestros lectores. 
La cliistosa mujer p a g a r á la correspon-
diente multa por la g r á c i á que tuvo. 
Otro escándalo. 
T a m b i é n fueron denunciadas por la 
Guardia munic ipa l dos mujeres, domici-
liadas en la Cuesta de la Ata laya , por 
cues í íor iá r con una vecina suya, promo-
viendo un fuerte e scánda lo . 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la iPolicl ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
51 personas. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 8 
Distrito del Este. 
iNacimientos: Varones, 1; hembras, l . 
1)-'fuliciones: Ninguna . 
Matr imonios: Ninguno. 
Observaciones metereotógicas. 
Día H de diciembre de 1918. 
IV ̂  U x * si, i. e l O 
E S I> A IV O L 
No hallando remedio rad ica l a eus sufrimientos, que le p r ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no ser así , siendo e e á s funoio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á * seguro es este específico, diferente de 
todos sus sim-iiaree en su composic ión y en sus efectos, fines extingue 
r á p i d a m e n t e todas 6us moJestias y los dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y dé los cuales 
es t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco de 300 gramos, 6 peseta*, y frasco de 500 gramos, 10 pe-
setas. 
Concesionario exclusivo 
J O S E M^VRf JV <i ALAIV.- S E V I L L A . 
quien e n v i a r á folletos gratui tos a quienes los sol'Lciten. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar.. . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 19,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 13,(5. 
í d e m m í n i m a , 10,2. 
Km-, recorridos por el viento de 8b ayer 
8h hoy, 300. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo, tfiS. 



















Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T / R O S . A S M A Y 
G R I P E 
So viRta M te ¿ m tas feraMlM. 
E L C E N T R O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
l'arece que vuelve a reaccionar el pre-
cio de los trigos en Castilla, d e s p u é s de 
pasados los primeros momentos de temo-
res y posibles incautaciones. Las entra-
lías "a los mercados son menos abundan-
tes, y los tenedores de grano tienen ma-
yores pretensiones. 
A esto pr imero obedece l a ( (parada» que 
se*observa esta semana en el descenso que 
se h a b í a iniciado en los precios de las ha-
! m á s . 
La cot ización de hoy es igual a la de l a 
semana anterior. 
Aunque muy poco a poco, van descen-
diendo algo los precios de los salvados y 
d e m á s piensos para los ganados; pero 
existe un gran desbarajuste en las ofer-
tas, t odav í a , impidiendo puntual izar bien 
cuá l e s son los verdaderos precios de ca-
da cosa, ya que dependen de la impresio-
nabil idad de cada vendedor. 
El aceite se cotiza en baja, por estar 
muy "próxima la recolección. • j 
Hellejan t a m b i é n descenso las cotiza-! 
clones de algunas clases de a z ú c a r ; pero, 
s e g ú n todas las probabilidades, este pro- , 
ducto ba de volver a elevarse. Por de-
pronto, el minis t ro ha autorizado-la ele-' A las diez de la noche.—«El conde de 
vac ión de pesetas 4,15 en 100 kilos al tipo Va lmoreda» . 
de taga que fijó ú l t i m a m e n t e . \ SALA NARBON . - -Tempora(la de cine-
Ppr otra parte, del exterior no se espe m a t ó g r a f o . 
ran arribos, pues el nuevo contrato firma- Desde las oeis de la tarde.—La liermo-
do en Cuba con los Estados Unidos coin- Sá pe l ícu la «El secreto del d r a g ó n » , por 
prende toda l a p r o d u c c i ó n de la p r ó x i m a la n i ñ a M a r í a Osborne. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
Funciones populares, butaca 1,20 pese-
tas. 
A las seis y media de la ta rde .—«Don 
Juan buena pe r sona» . 
z a f i a de a z ú c a r , quedando solamente a 
dispos ic ión del p a í s la necesaria para el 
consumo nacional, habiendo sido anula 
da la c l á u s u l a que autorizaba el e m b a í 
que para los pa í ses neutrales. 
Dicen de la Habar.a que la, zafra próxi -
ma promete ser mayor que la pasada ; 
pero .tropiezan all í con l a ^ l i f i c u i t a d que 
supone la escasez de brazos para el,corte 
de la c a ñ a , por fal ta de la i n m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , q u é otros a ñ o s fué un factor 
importante, no sólo por l a cantidad, sino 
por la constancia míe para el trabajo re 
conocen en nuestros compatriotas. 
(Mañana , martes, estreno de la serie «La 
sorti ja fatal». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—La extraor-
d ina r ia pe l í cu la « F r a t e r n i d a d » . 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del- Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 180. x 
Asilados (pie quedan en el d í a de hoy. 
Pero de cualquier modo, lo evidente en - [04. 
que en la p r ó x i m a c a m p a ñ a azucarera, 
no podemos contar en E s p a ñ a con arribos 
de a z ú c a r de Cuba. 
El arroz vuelve a subir en Valencia, 
donde es cotiza hoy la clase «cero» a 72 
pesetas, bordo Grao.' 
El mercado de coloniales no puede atra-
vesar peor s i t u a c i ó n . Apenas quedan exis-
tencias de café y cacao, en alza constan-
te, pues los mercados reguladores pre-
tenden precios exagerados, a los que hay 
que a ñ a d i r fletes todav ía muy elevados, 
que imposibi l i tan todo tráf ico en és t a s 
circunstaneias de inseguridad en que nos 
hallamos. 
L Si RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
Banco Mercantil. 
CAPITAL; PESETAS e.OOO-OíXi 
Cuwitaa corrientes y depósitos a la vis 
O C U L I S T A 
t a n Fran«teM, 11, I . 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo. 
vEn un establecimiento situado en la 
calle de l iurgos, ge p r o m o v i ó un fuerte es-
c á n d a l o entre dos individuos mayores de 
edad, los cuales terminaron por "arrojar-
se mutuamente varios vasos y bancos, 
c a u s á n d o s e varios desperfectos en el mo-
bi l i a r io industr ia l de referido estableci-
miento. 
medio por dentó de interé' 





^ Tre . meses, dos por elenco anual. 
* i. n ifio, tres por ciento anual. 
CAJA DE A H O R R O S : A la vista, tree 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
¡jesetas. Los intera^s se abonan a' ÜD 
de cada semestrt. 
Cambio de moneda, cartas de crédii: 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticnl*rv-
indispensables part guardar alhaja--
i r " 7 il ^ îimwrt»'̂ * «i"» Imoortan-r*'» 
h u é s p e d e s fijos desde tres pesetas, eaj|¿ 
céntrica.. 
Razón ésta Adifl i t i is tración. 
Asuntos judiciales 
GERMAN JA LVAREZ PAI .AZij ELOS 
Secretario municipal ' 
SAN FRANCISCO, N U M 20, P R I M E R O 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"I AC rñMDAMIl I AO» 
de fama mundia l , ee el que por su rece-
nocida bondad resulta m á s econórnáco 
(fue todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z G A R A T E S 
Telefonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavca 
Arriendo establecimiento 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
ras de S a n t i b á ñ e z de Carriedo. Informa-
rá su d u e ñ o , don Manuel Arroyo. 
J L r T Y 
• R A * 4iAFE R E S T A U R A N T 
Simaroai tu * l Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S . 
t srv l» !» a la sarta y ar tublartta. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, 'precios de fá-
brica. 
O P T I C A fina francesa y americana, 
«emeloé p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estudies de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 463 
P U E R T A LA S I E R R A , 9.—Teléfono 619 
Iñ&tálac iohes e l éc t r i ca s y venta de ma-
teriales para las mismas.. 
Gran surtido en edtufas eléctricas. 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Ciara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Sdojcría & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A :. 







A las C o m p a ñ í a s de los miemos recla-
ma R I O S , Atarazanas, 17. 
Opinión vaMô a 
E l distinguido y nofab'. medico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el -Vino Ona, del doctor Arístegu-
en numerosos enfermos debilitados 
consecuencia de enfermedades cl?nff' 
cutivas, ha observado una mfJ0". 
rápida de los mismos, con un extra^j' 
diñarlo aumento de apetito en caá 
todos, contribuyendo éste a la jj1* 
rápida nutric ión y curación de euo • 
Y, aun cuando enemigo de dar cei 
tifleaciones acerca de específicos, B 
go, i ln embargo, una excepción cu 
este notable vino medicinal, por «y 
contrar en él propiedadeB tónicai, »P 
rlt ivai y fortilcantea •xtraordlnRr1 ; 
iBteTílíeî ilOíisfl 
y Caja de Ahorro« de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el P'"' ^ 
forado del Gobierno por v i r t ud de Ja 
de 2^ de jun io de 1860. . rr0e 
Las imposiciones de Caja <le A" ' j , , . 
devengan tres v medio por ciento r 
torés hasta 1.000 pesetas, y el tres P ̂  
ciento deaJe 1.000 en adelante. ¡p0. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a K E 
¡e.-aria ile lincas de la provincia; ,(a 
ropas, muebles y alhajas; con ¡0¿¿g. 
perstfnal, de sueldoe, jornales y Pen 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicilio. Teléfono 568-
l 
ANTIGUO SUIZO) . 
Servido i la earta y por w«' 
• iHo • •nléB4M« ' para k c i M . 
q»«le>i 7 alaaeh» 
Haléa *« 14, etaMlal t i , « f e aeIaig« 
•DCDllAl M LA rniACA a » i * " " 
KS,10 que 
N o 0 > n 
^scos 








V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cnibado, menudo y de íragna 
J U L I A N B U T A M A N T E fS. en 
Numanftia. «Hotel E lv l ra i . ¿DE DÓNQE LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
" L Í X I L C Í O entero qu^dLa. ma.ra.vlllacLo 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R De f a m a mundial . De u s o universa l . 
Los incarables recuperan ¡a sfilud. Los mé-dicos observan con estupor La facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos j qui tan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. 
En lodos los pa í s e s del mundo, hombres, mujerea y méd icos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos L a m b e r » , de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de l a vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de. part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona enferma, de ee-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER^dan a las v í a s gén i to u r inar ias el estado normal , evitando «1 uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i t an y calman i n a t a n t á ' i e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radioaltniente las estrecheces uretrales, prostatitis, ure t r i t i s , cistitis, catarros de la vejiga,• cálculos, incontinencia de opina,, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. U n a caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllí t ioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Ka sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduüiares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l i n í a t i s m o , linfoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratui tas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á sieguidamente y con reserva, dirigirse,: 
Medicamentos LAMBER.-Calla Clari, número 56.-BARCEL0NA 
T V o » v i r - t u d e » : C o n f i a n z a CZÜ HotTr^íxcic^z; [ZJ S e g u r ^ i d a d . 
D« •••aína en Samander : S E Ñ O R E S PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA, d r o g u e r í a , Plaza de las E icue la i , y A T I L A N O L 1 A L , d r e g m a r í * Atarazana», 10. 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
Ca rbón de piedra, a 7 pesetas qu in t a l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se tóirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
Incuader nación. 
• A ^ l l ' « O N Z A L i l 
BaB« cte Mmn _, múmw* fi, M I * . 
COMPRO Y V E N D O 
T 9 B A SLAftB E l MUE-BLI8 ^iA»09 
ftófio m dwam He Marrara, a. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO .-Cas-
tro Urdíales. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A 8 A R R O 
BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
C i r - i a o o V e g a . 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la cali*1 
de San jo«é, número 1, segundo. 
NTRA LA G R I P E 
-A- IO IE?i I O IR S IB B I E I S T 
12.000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
10000 pares medias negras, pie l iso, niña a 
8.000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 




4 ,000 bufandas lana, r iquís imas a . . . 
S.ooo mantas de viaje, grandes, a 
7.000 camisetas de hombre, super iores, a 





Pisa ñas pará delantales a . 
Pisanas. doble ancho, a 
Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
P R E C I O F I J O V M l B f c C ^ M a L . M O C J k . I s a b e l I I , n t í i i i e r o 4 , 
Vapores correos españoles 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina'María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
"ai üfndo pataje j earga para Hato-aa r.,:>lameBt# 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
bar HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 





i d e r 
p Línea del Río de la Plata 
£n la primera decena de diciembre ealdrú. de Santander el vapor 
Pdra transbordar en Cádiz a l 
í( Infanta Isabel de Borbón 
Buenô A*̂ 1131̂  ^omPiafiía> admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo j 
fi AíFGS. 
íOl8*! ni^a ^níorm« d i r i g i r l e a s m c o n s i g n a t a r i o » en Santander, w ñ o r e s Ni-
A N S E L P E R E Z Y SOMPAAIA. — MusNe.. §•.—T' ñ ú m a m W. 
^«•vicios de la Compañía Trasatlántica 
s . . L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
P^a'iíiv!0 menual. saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
Para r ^ i 1 5 ^ Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
LOruña Gijón y Santander. ' 
áer . L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Para S'0 "Í6113"^! saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
^ l ) v dV r T 0 ^ k , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
' Habana, con escala en New York . 
Se L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
^ a L!¡o10nniieneua1' Salliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
íolón na r i a0lr^as' SaTlta Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
^ i z v o l ^ P 4 1 0 1 ^ , Curacao, Puerto Cabello, La Guayra Puerto Rico, Canarias 
y tsarcelona. 
Serví 
flVISG fl LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de t i ' asmis ión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación; son la de mayor d u r a c i ó n 
Estiradas m e c á n i d a m e n t e han resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
!ara Santi pen6ua1' h i e n d o de Barcelona el 4, de M á l a g a .el 5 y de Cádiz el 7, 
re&rp=n ^ u,í de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
6 de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
. Servir ¡o KI L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
il íaneiro Q ^ f ^ 1 ' 331160(10 de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo,. para 
h Rnn •' Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
fia, L^irín o0siAlres Pala Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
•jon, Santander y Bilbao. 
.ServiCin , L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Sra U s p " , nsua1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
^ r i a s y d i i S,ríSanta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
^ J ue ia P e n í n s u l a indii adae en el via^e de ida. 
ÍJf I ü 8 ^ & d f 108 ,indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
y r a New VnSi .os Puertos del Medd te r r áneo -a New York, puertos del C a n t á 
anunciar¿ y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyae salidas no son fijas 
'aran oportunamente en cada viaje. 
Estos 
HIJOS DE PEDRO MENMCOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o ^ — S ^ I V T A I V Ü E T Í 
i s o s a - I S o l u c i ó n 
Nuevo preparau,. ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compaf l ía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
fees ia^oml3 ad lü l t en carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
T> 0 en sn ^•?ai , da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ba acre 
íodo8 lo dllatado servicio, 
ío ¡^bién^n?1,6-6* tienen t e l eg ra f í a sin bilos. 
u 1 1 6 carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel mun 
0 P^r lineas regulares. 
SOCIEDAD HULLERA ESAPNOLA 
B . - A . I R O E J 1 L . O C í̂ A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsena.es del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otms Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos,a la ' , 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españole» .—VALENCIA, San Rafael 
t o r a l . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 'a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Coche furgón aotoinivil, Berliot, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ''Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido Importantes mejoras. 
S E R V I C I O rJEHMAGENTE: 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
( S . A.) L a P ina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, ff. 
t L a P r o p i c i a ; 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
C e f e r i n o S a n I V I a i ^ t i n . 
SERVieiO PERMANENTE 
Única casa en esta ciudad q.ne dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M S B A PR9MERA, núm. t i , talo» y »ntr»«uelo«. TtléfMW 411. 
LOCION PARA E L CABELLO ^ 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a. la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caaos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debíe de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan jiistarnente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en ¡a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafiía. 
